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模拟酶的活力.聚 N-异丙基丙烯酰胺(PNIP)是一种温度敏感高分子 , 具有独特的相转变
温度 , 已被广泛应用于生化研究.本实验合成了一种末端带活性羧基的寡聚 N-异丙基丙烯
酰胺(ONIP), 并以其修饰四磺酸基铁酞菁 , 考察了 ONIP-铁酞菁的催化活性.
1　紫外-可见吸收光谱
　　游离铁酞菁有 2 个吸收带 , 分别位于 329nm 和 632 nm , 当铁酞菁和 ON IP 结合后 ,
329nm的吸收峰没有变化 , 而 632nm 的吸收峰则红移至 691nm.
2　高分子修饰的铁酞菁催化反应条件
　　HRP催化过氧化氢氧化对-羟基苯丙酸(p-HPPA)荧光反应 , 其最佳反应酸度是弱酸
性 , 而反应产物则在 pH =10左右荧光最强.游离铁酞菁的最佳催化反应以及荧光测定酸度
和HRP 类似.对于高分子修饰的铁酞菁 , 其催化反应的最适 pH 值范围是 9 ～ 11 , 和催化反
应终产物产生最强荧光所需 pH 值一致 , 实验选择 pH =10.8进行催化反应和荧光测定.在
此基础上还考察了不同缓冲体系对反应的影响 , 结果表明 , 在 NH3 -NH4Cl和 Na2CO3-
NaHCO3缓冲体系中产生的荧光强度远高于在 Gly -NaOH 缓冲体系中产生的荧光强度.本
实验选择 Na2CO3-NaHCO3缓冲体系来控制反应的酸度.
考察了反应时间和试剂浓度的影响 , 结果表明 , 室温下反应 25min 后 , 体系的荧光强
度达到最大值且恒定 , 本实验选择室温下反应 30min.p-HPPA 在 0.2 ～ 1.0mmol/ L 时 ,
体系的荧光强度最大且稳定 , 本实验选择 0.5mmol/L .
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3　米氏常数 (K m)和转化率 (K cat)
　　选择模拟酶和 H2O2浓度分别为 0.5μmol/L 和 0.1mmol/L , 以及系列浓度的 p-HPPA
进行米氏常数和转化率的测定.高分子修饰的铁酞菁模拟酶的 K m和 K ca t分别为 0.23mmol/




　　在最佳反应条件下 , 选择 p-HPPA 和 H2O2的浓度分别为 0.5 、 0.2mmol/L , 制作模拟
酶的工作曲线.结果表明 , 当模拟酶浓度在 3 ～ 40nmol范围内 , 体系的相对荧光强度与模拟
酶的浓度成良好的线性关系.检测限 (3σ/ S)为 1.7nmol/ L , 相关系数为 0.9986.平行5次
测定 30nmol/ L 模拟酶的 RSD为 1.5%.在测定过氧化氢时 , 选择 p-HPPA 和模拟酶的浓
度分别为 500 、 1μmol/ L.结果表明 , 当过氧化氢浓度在 0.02 ～ 1.5μmol/L 范围内 , 体系的
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Study on the M imetic Peroxidase Activity
of Iron-Tetrasulfonatophthalocyanine M odified
by Temperature-Sensitive Polymer
ZHU Qing-zhi , YANG Huang-hao , CHEN Qiu-ying , LI Dong-hui , XU Jin-gou
(Depar tment o f Chemistry , Xiamen University , Fujian Xiamen 361005 , China)
Abstract:Iron -tet rasulfonatophthalocyanine w as covalently conjugated to a temperature -
senei tive polymer , oligo(N-isopropylacrylamide)containing a terminal carboxlyic g roup , and the
mimetic perox idase activity of this conjugate was studied.The results show that the catalytic ac-
tivi ty of the modified mimetic enzyme is higher than that of the f ree mimetic enzyme.
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